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Аннотация 
В статье представлена оригинальная методика многокритериального анализа аспектов  информа-
ции, необходимых в работе фармацевтических специалистов. Методика включает разработку ан-
кеты для аптечных работников, содержащую вопросы о степени использования источников ин-
формации о лекарственных препаратах, получаемых провизорами и фармацевтами, а также необ-
ходимости в повседневной работе каждого аспекта фармацевтической информации. После анкети-
рования проводятся факторный и сравнительный анализы с отражением сильных и слабых сторон 
аспектов фармацевтической информации. Методика способствует своевременной оценке директо-
ром аптечной организации степени использования и удовлетворённости специалистами тем или 
иным фактором фармацевтической информации; также способствует улучшению качества услуг, 
оказываемых потребителям аптечных товаров. 
 
Abstract 
In modern society of global information, through mass print, television, internet, a pharmacist's role in 
consumer choice of drugstore articles constantly changes and transformes. Nowadays consumers are not 
satisfied with knowing only indications and side effects of the medicine. Modern consumers are interested 
in generic drugs and analogues, information on the manufacturers, new medicine, etc. Therefore, a phar-
macy's leadership constantly needs objective and accurate indicators of awareness of their staff. The arti-
cle presents an original method of multi-criteria analysis of information, needed in the pharmacists's 
work. The method includes development of a survey for pharmacists, that contains questions about utili-
sation rate of sources of information about medicine received by pharmacists and necessity of every as-
pect of pharmaceutical information in everyday work. After the survey factor and comparative analyses, 
reflecting strong and weak points of an aspect of information, are held. The method contributes to timely 
detection by Director of pharmacy, of a level of utilization and satisfaction of pharmacists by one or an-
other factor of pharmaceutical information; it also contributes to improvement of the quality of services, 
provided for customers. 
 
Ключевые слова: аптечные организации, фармацевтические специалисты, фармация, рецепт, 
трудовые функции. 









В современном обществе, где наблюдается превышение предложения товаров над 
спросом, в аптечных организациях в борьбе за клиента всё большую популярность приоб-
ретает стимулирование продаж [Ertz et al., 2017]. Различные формы продвижения товара 
на фармацевтическом рынке набирают силу вследствие резкого увеличения количества 
аптечных организаций, в том числе крупных аптечных сетей, а также расширения ассор-
тимента лекарственных препаратов за счёт дженериков, аналогов. Также на рынке аптеч-
ных товаров широко представлены БАДы, лечебная косметика, средства ухода за больны-
ми [Бережная, 2014; Малинина, Наумова, 2015; Фомина и др., 2012].  
С другой стороны, благодаря распространению информации через средства печати, 
телевидение и интернет, посетители аптек стали более разборчивыми. Поэтому в функции 
фармацевтического специалиста входит не только информирование клиентов аптеки о по-
казаниях и противопоказаниях, побочном действии лекарств, но также о синонимах и ана-
логах лекарственных препаратов, производителях, новых лекарственных препаратах и т.д. 
[Раздорская, Филина 2012; Лагуткина и др., 2013] .  
Важнейшими функциями продвижения аптечного товара с точки зрения маркетин-
га являются создание престижного образа аптечной организации, ее продукции и услуг, 
инновационности, доступности цен, выгодного отличия от конкурентов [Кирщина и др., 
2012; Петров, 2014; Филина, Раздорская, 2014]. С развитием новых направлений в области 
фармации (биотехнология, клиническая фармация, биофармация, фармакоэкономика, 
фармопека и др.) изменяется роль фармацевтического специалиста [Филина, Раздорская, 
2014]. Современный провизор и фармацевт должен быть информирован о рациональном 
выборе лекарственного препарата, эффективности лечения, нежелательных последствиях 
применения лекарства.  
В настоящее время наблюдаются рост самолечения, нежелания обращаться к врачу, 
повышенное доверие к средствам массовой информации. В силу этого важными состав-
ляющими фармацевтической помощи являются этика и деонтология, принцип «не навреди 
больному» [Пудриков, Максимкина, 2013; Филина, 2013]. При этом официальную инфор-
мацию о порядке отпуска ЛП медицинский или фармацевтический работник может найти 
только в Государственном реестре лекарственных средств, зарегистрированных в РФ, 
причем только в инструкции на конкретное торговое наименование ЛП. Отсутствие спис-
ков рецептурных и безрецептурных ЛП вносит дополнительную путаницу при отпуске 
препаратов [Рыжова, Мороз, 2013; Филина, 2014]   
Поэтому в настоящее время роль фармацевтического специалиста в доведении ин-
формации о лекарственных препаратах до потребителя чрезвычайно важна и имеет широ-
кие аспекты. 
Целью исследования является разработка методики количественной оценки степе-
ни использования и удовлетворённости аптечными работниками тем или иным фактором 
фармацевтической информации и апробация данной методики в аптечных организациях 
Орловской области. 
 
Объекты и методы исследования 
Методологической основой исследования послужили системный и региональный 
подходы к изучению аспектов фармацевтической информации, труды отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам обеспечения населения лекарственными препаратами, 
методики многокритериального анализа. В процессе решения поставленных задач были 
использованы методы маркетингового, факторного, экономико-математического анализа, 
социологические методы исследования [Ertz et al., 2017; Hamari, Ukkonen, 2015]. 
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Осенью 2017 года было проведено анкетирование среди работников аптечных 
сетей Орловской области. Объектами исследования выступили фармацевтические 
специалисты (103 анкеты) аптечных организаций Орловской области. Для аптек, 
стремящихся к успеху на рынке, важным аспектом трудовой деятельности провизоров и 
фармацевтов является получение фармацевтической информации. Проведённые 
исследования среди фармацевтических специалистов и источники литературы позволили 
нам на основе метода многокритериального анализа [Allmendinger et al., 2017; Warne, 
Larsen, 2014] разработать методику количественной оценки степени использования и 
удовлетворённости специалистами тем или иным фактором фармацевтической 
информации. Методика состоит из нескольких этапов: 
1. Формирование групп факторов, по которым будет проводиться исследование. 
2. Разработка опросного листа. 
3. Оповещение персонала и проведение анкетирования. 
4. Присвоение коэффициента каждому качественному критерию оценки степени 
использования или необходимости фактора. 
5. Расчёт индекса по каждому фактору. 
6. Анализ факторов, принятие стратегических решений. 
На первом этапе нами были сформированы группы факторов, по которым 
проводилось исследование: 
1. Степень использования фармацевтическими специалистами источников 
получаемой информации о лекарственных препаратах. 
2. Степень необходимости в повседневной работе фармацевтического специалиста 
каждого аспекта фармацевтической информации. 
Затем нами была разработана анкета для фармацевтических специалистов, которая 
включает 14 факторов, характеризующих степень использования респондентами 
источников получаемой информации о лекарственных препаратах, критериями оценки 
показателей служат качественные характеристики с присвоенным им соответствующим 
числовым значением: постоянно использую (+1.0); иногда использую (+0.5);затрудняюсь 
ответить (0.0); очень редко использую (-0.5); совершенно не использую (-1.0).  
Также анкета включает 17 факторов, характеризующих степень необходимости в 
повседневной работе провизоров и фармацевтов каждого аспекта фармацевтической 
информации, критериями оценки показателей служат качественные характеристики с 
присвоенным им соответствующим числовым значением: очень необходима (+1.0); 
необходима (+0.5); затрудняюсь ответить (0.0); не очень нужна (-0.5); совершенно не 
нужна (-1.0). 
 
Результаты и их обсуждение (экспериментальная часть) 
Для определения степени использования и необходимости в повседневной работе 
провизоров и фармацевтов каждого аспекта фармацевтической информации и 
проблемных моментов в аптечных организациях Орловской области было проведено 
анкетирование среди фармацевтических специалистов.  
В анкетировании принимало участие 95 женщин и 8 мужчин. В результате анализа 
было установлено, что 52 % анкетируемых имеют высшее профессиональное образование 
и 48 % имеют среднее профессиональное образование. В результате анализа полученных 
данных установлено, что большинство респондентов работает в аптечных сетях (77 %). 
Распределение фарм ацевтических специалистов по возрасту представлено на рис. 1. 
 





Рис. 1. Распределение фармацевтических специалистов по возрасту, % 
Fig. 1. Age distribution of pharmacists, % 
 
В результате анализа видно, что основная часть анкетируемых (50%) имеет возраст 
до 30 лет. Распределение фармацевтических специалистов по стажу работы представлено 




Рис. 2. Распределение фармацевтических специалистов по стажу работы, % 
Fig. 2. Distribution of pharmacists by length of service, % 
 
В результате анализа видно, что большинство респондентов имеет стаж работы от 
6 до 15 лет (47%). Распределение фармацевтических специалистов в зависимости от зани-
маемой должности представлено на рис. 3.  
В результате анализа полученных данных установлено, что большинство специали-
стов с высшим образованием занимают руководящие должности. Распределение фарма-
цевтических специалистов в зависимости от категории представлено на рис. 4.  
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Рис. 3. Распределение фармацевтических специалистов в зависимости  
от занимаемой должности, % 





Рис. 4. Распределение фармацевтических специалистов в зависимости от категории, % 
Fig. 4. Distribution of pharmacists depending on the category, % 
 
В результате анализа видно, что у большинства работников нет категории. 
Нами был проведён факторный анализ степени использования источников получа-
емой фармацевтическими специалистами информации о лекарственных препаратах. С по-
мощью факторного анализа можно всесторонне и компактно описывать объект измерения, 
выявлять скрытые переменные факторы, которые отвечают за наличие линейных стати-
стических связей, корреляций между наблюдаемыми переменными, определять взаимо-
связи между переменными, классифицировать их [Allmendinger et al., 2017; Osborne, 
2015]. Данные анкетирования представлены ниже в таблице 1. 
Рассчитанный нами по формуле 1 [Allmendinger et al., 2017] индекс использования 
(Iисп) источников получаемой фармацевтическими специалистами информации о 
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где n1, n2, n3, n4 – соответствующее число респондентов, объединенных по одному 









































Результаты опроса фармацевтических специалистов в отношении степени использования  
источников получаемой информации о лекарственных препаратах 
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77 21 2 3 – 
2 
Государственный 
 реестр ЛС 
54 35 5 9 – 
3 Справочники ЛС 62 29 4 8 – 
4 Ресурсы сети интернет 63 33 3 3 1 
5 
Инструкция по приме-
нению лекарственного  
препарата 






27 52 7 15 2 












кружки по повышению  
деловой  
квалификации 
30 37 8 19 9 
10 
Курсы по повышению  
квалификации 






 и ассоциаций 







34 28 13 9 19 
13 
Средства массовой  
Информации (радио, 
телевидение и др.) 
22 39 7 23 12 
14 Аптечные коллеги 49 36 5 10 3 




Сводная таблица индексов использования источников получаемой фармацевтическими 
специалистами информации о лекарственных препаратах 
Summary index table of utilisation of sources of information about medicine obtained by pharmacists 
№ п/п Наименование фактора 
Индекс использования 
(Iисп) 
1 Нормативная документация 0.85 
2 Государственный реестр ЛС 0.68 
3 Справочники ЛС 0.73 
4 Ресурсы сети Интернет 0.77 
5 Инструкция по применению лекарственного препарата 0.9 
6 Специализированные периодические издания 0.45 
7 Научные конференции 0.23 
8 
Фармацевтические кружки с медицинскими представите-
лями фармацевтических компаний 
0.34 
9 
Внутриаптечные фармацевтические кружки по повыше-
нию деловой квалификации 
0.32 
10 Курсы по повышению квалификации 0.65 
11 
Профессиональная информация фармацевтических сооб-




справочная система  
0.27 
13 Средства массовой информации 0.19 
14 Аптечные коллеги 0.6 
 
По результатам исследования видно, что фармацевтические специалисты наиболее 
часто используют в качестве источника информации инструкцию по применению лекар-
ственного препарата (Iисп 0.9); нормативную документацию (Iисп 0.85); ресурсы сети Ин-
тернет (Iисп 0.77). Респонденты исследуемых аптечных организаций мало используют в 
своей работе специализированные периодические издания (Iисп 0.45); фармацевтические 
кружки с медицинскими представителями фармацевтических компаний (Iисп 0.34); внут-
риаптечные фармацевтические кружки по повышению деловой классификации (Iисп 
0.32).  Анкетируемые практически не пользуются внутриаптечной автоматизированной  
информационно-справочной системой (Iисп 0.27) и профессиональной информацией фар-
мацевтических сообществ и ассоциаций (Iисп 0. 19).  
Нами был проведён факторный анализ степени необходимости в повседневной ра-
боте каждого аспекта фармацевтической информации. Данные анкетирования представле-




Результаты опроса фармацевтических специалистов в отношении степени необходимости  
в повседневной работе каждого аспекта фармацевтической информации 
The results of questioning pharmacists about necessity of every aspect of pharmaceutical 























70 29 4 – – 
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Окончание табл. 3 
The end of the table 3 









логическое действие и 
терапевтический  
эффект) 
59 38 6 – – 
5 
Нозологическая группа 
 (группировка ЛС по за-
болеваниям или показа-
ниям к применению) 




химическая гр. (АТС) 




79 22 2 – – 
8 Дозы ЛП 74 28 1 – – 




67 32 2 2 – 
11 Побочное действие 54 43 3 3 – 
12 
Взаимодействие  
с другими ЛС 
47 46 7 3 – 
13 Условия хранения 81 21 1 – – 
14 
Правила выписывания 
ЛП и условия отпуска  
из аптек 
80 21 2 – – 
15 
Информация о производи-
теле и особенностях про-
изводства  (оригинальный 
ЛП или дженерик) 
30 55 7 10 1 
16 
Консультация по изме-
нениям в нормативной 
документации 
35 52 8 5 3 
17 
Информация о новых 
ЛП 
47 48 6 2 – 
 
Рассчитанный нами индекс необходимости (вычисляется, как и индекс исполь-
зования, по формуле 1) в повседневной работе фармацевтического специалиста 
каждого аспекта фармацевтической информации представлен в таблице 4. По 
результатам исследования видно, что провизорам и фармацевтам необходима в первую 
очередь информация о правилах выписывания лекарственных препаратов (I необх 0.9) 
и условиях их хранения (I необх 0.9); также показания к применению (I необх 0.89); 
сведения о фармакологической группе лекарственного препарата (I необх 0.85). 
Респонденты исследуемых аптечных организаций мало интересуются изменениями в 
нормативной документации (I необх 0.58); информацией о производителе и 
особенностях производства (I необх 0.54); анатомо-терапевтическо-химической 
группой лекарственного препарата (I необх 0.49). 
 
 




Сводная таблица индексов необходимости в повседневной работе каждого аспекта  
фармацевтической информации 
Summary index table of necessity of every aspect of pharmaceutical  
Information in everyday work 
№ п/п Наименование фактора Индекс  
необходимости (I необх) 
1 Международное непатентованное наименование 0.85 
2 Торговое наименование 0.82 
3 Фармакологическая группа (фармакологическое действие) 0.85 
4 
Фармакотерапевтическая группа (ФТГ) (фармакологиче-
ское действие и терапевтический эффект) 
0.8 
5 
Нозологическая группа (группировка ЛС по заболеваниям 
или показаниям к применению) 
0.66 
6 Анатомо-терапевтическо-химическая группа (АТС) 0.49 
7 Показания к применению 0.89 
8 Дозы ЛП 0.86 
9 Синонимы и аналоги ЛП 0.8 
10 Противопоказания к применению 0.81 
11 Побочное действие 0.74 
12 Взаимодействие с другими ЛС 0.71 
13 Условия хранения 0.9 
14 Правила выписывания ЛП и условия отпуска из аптек 0.9 
15 
Информация о производителе и особенностях производ-
ства (оригинальный ЛП или дженерик) 
0.54 
16 Консультация по изменениям в нормативной документации 0.58 
17 Информация о новых ЛП 0.72 
 
Заключение 
В результате полученных данных выявлено следующее: 
1) фармацевтические специалисты наиболее часто используют в качестве источни-
ка информации инструкцию по применению лекарственного препарата, ресурсы сети Ин-
тернет; 
2) респонденты исследуемых аптечных организаций мало используют в своей ра-
боте специализированные периодические издания. В результате опроса было выявлено, 
что в целях экономии средств в большинстве аптечных организаций не выписываются та-
кие журналы, как «Новая аптека», «Ремедиум», «Фармация», газета «Фармацевтический 
вестник» и другие издания; 
3) провизоры и фармацевты не пользуются внутриаптечной автоматизированной 
информационно-справочной системой, так как, по словам респондентов, ее нет в аптечной 
организации; 
4) фармацевтические специалисты практически не пользуются профессиональной 
информацией фармацевтических сообществ и ассоциаций из-за большой загруженности; 
5) провизорам и фармацевтам необходима в первую очередь показания к примене-
нию, информация о правилах выписывания лекарственных препаратов, условиях хране-
ния, а также сведения о фармакологической группе лекарственного препарата; 
6) фармацевтические специалисты исследуемых аптечных организаций мало инте-
ресуются изменениями в нормативной документации, так как, по их словам, руководство 
аптечной организации практически не проводит внутриаптечные фармацевтические круж-
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ки по повышению деловой классификации и не выписывает специализированные перио-
дические издания, а программа «Консультант-плюс» установлена не во всех аптеках. 
Таким образом, благодаря разработанной методике возможно: 
– своевременное получение директором аптечной организации данных о степени 
использования сотрудниками источников информации о лекарственных средствах и о сте-
пени необходимости каждого аспекта информации в их повседневной работе; 
– выявление причин малого использования тех или иных источников фармацевти-
ческой информации; 
– принятие директором аптечной организации управленческих решений в отноше-
нии повышения степени информированности своих сотрудников; 
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